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El presente trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de determinar la relación 
de los conflictos de las familias  y la agresividad de las  conductas de los estudiantes  de la 
Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. Según el proceso de investigación se utilizó 
el método descriptivo – correlacional, y el estudio fue de tipo no experimental, los 
participantes fueron 19 estudiantes. Las técnicas utilizadas para recabar la información de la 
muestra fueron la observación y la encuesta a través de un cuestionario para cada variable. 
Con relación a la validez de los instrumentos, se utilizó el juicio de expertos dirigido a cargo 
de los tutores quienes aplicaron una matriz de validación. Los datos recogidos fueron 
tabulados en tablas y gráficos generados en la hoja de cálculo de Excel, así como también se 
utilizó el programa estadístico SPSS v22 para conocer la correlación a través del coeficiente 
de Pearson. Al finalizar el estudio se pudo establecer que el 68% de estudiantes presentaron 
un nivel bajo de conflictos familiares y el 32% un nivel medio; el 68% de estudiantes 
presentaron un nivel bajo de conductas agresivas y el 32% un nivel medio. Por otro lado, se 
demostró la hipótesis estableciendo una correlación muy alta. Considerando que la 
correlación es positiva se puede determinar que a mayor conflictos familiares mayores 
conductas agresivas. Además, se identifica un índice de 0,908; denotándose que existe una 
correlación muy alta entre los conflictos familiares y las conductas agresivas. 
 
Palabras claves: Conflictos familiares, conductas agresivas, maltrato físico, maltrato 







This research work was developed with the purpose of determining the relationship between 
family conflicts and the aggressive behavior of the students of the "Victoria Macías De 
Acuña" Educational Unit. According to the research process, the descriptive-correlational 
method was used, and the study was non-experimental, the participants were 19 students. 
The techniques used to collect the sample information were observation and survey through 
a questionnaire for each variable. With regard to the validity of the instruments, the expert 
judgment directed by the tutors who applied a validation matrix was used. The data collected 
were tabulated in tables and graphs generated in the Excel spreadsheet, as well as the 
statistical program SPSS v22 was used to know the correlation through the Pearson 
coefficient. At the end of the study it was established that 68% of students presented a low 
level of family conflicts and 32% a medium level; 68% of students presented a low level of 
aggressive behaviors and 32% a medium level. On the other hand, the hypothesis was 
demonstrated establishing a very high correlation. Considering that the correlation is 
positive, it can be determined that the greater family conflicts, the more aggressive 
behaviors. In addition, an index of 0.908 is identified; denoting that there is a very high 
correlation between family conflicts and aggressive behaviors. 
 
Key words: Family conflicts, aggressive behavior, physical abuse, psychological abuse, 





Años atrás los medios de comunicación han dado a conocer de manera continua sobre los 
casos de conflictos y violencia que se suscitan a diario en los países desarrollados, como 
Estados unidos, Europa y otros. Estos ocupan los primeros lugares respecto a las 
problemáticas sociales que se generan dentro del seno de la familia. El conflicto familiar se 
refiere a la oposición activa entre los familiares. Debido a la naturaleza de las relaciones, 
puede adoptar una amplia variedad de formas, incluyendo verbal, física, sexual, financiera o 
psicológica. Los conflictos pueden involucrar diferentes combinaciones de miembros de la 
familia: puede ser un conflicto dentro de la pareja o entre padres e hijos o, nuevamente, entre 
hermanos. 
La sociedad ecuatoriana no es ajena a esta transculturación que se ha venido también 
implantando. La familia se encuentra involucrada en relaciones a largo plazo y a menudo se 
les exige que interactúen entre ellos diariamente. Las familias a menudo son insulares, 
obedecen sus propias reglas y resisten la interferencia externa. Estas características pueden 
conducir a conflictos largos, enredados y dolorosos. En un extremo, el conflicto familiar 
puede conducir a cosas como el divorcio o la violencia doméstica. Por otro lado, las familias 
intentan reprimir el conflicto, evitando problemas y separándose unos de otros. 
En este contexto se puede ubicar a las conductas agresivas como bullying, que consisten en 
afligir a alguien física, verbal o psicológicamente de manera intencional. Los conflictos que 
los mediadores y terapeutas familiares enfrentan con mayor frecuencia son: peleas entre 
esposos y esposas, rivalidad entre hermanos y luchas de poder entre padres e hijos. 
Recientemente, muchos hijos adultos han acudido a mediadores para tratar conflictos 
relacionados con sus padres ancianos. Los mediadores pueden ayudar a las familias a decidir 
los arreglos de vivienda para los padres mayores y con frecuencia enfermos.  
Las reacciones serian insultos, amenazas, golpes, hasta llegar a quedarse con los bienes de 
otra persona. Las familias atrapadas en patrones destructivos atribuyen el conflicto a las 
personas, en lugar de identificar el problema real en disputa. Pueden insistir en que una de 
las partes gane a expensas de la otra, y a menudo intentan dominar a la otra parte mediante 
la manipulación, las amenazas, el engaño o la violencia. Las familias en conflicto continuo 
interactúan en patrones rígidamente coreografiados y tienden a tener la misma conversación 




Para (Tapia , Alvarez, Rubio, Granfelt, & Poblete, 2000), el comportamiento o conducta 
agresiva complica las relaciones sociales a lo largo de su desarrollo. Las diferencias como 
el género y la edad pueden causar un comportamiento que parece irracional, a menos que 
uno entienda el razonamiento detrás de esto. (p.32).  
Según, Feist & Feist. (2007), generalmente “el conflicto entre esposos y esposas puede ser 
alimentado por estereotipos de género profundamente arraigados. Aunque la cultura de 
género cambia constantemente y varía según los individuos, existen algunas diferencias 
fundamentales entre hombres y mujeres que pueden intensificar el conflicto fácilmente.” 
(p.40) 
Por otro lado, para Garcia. (2005), ha manifestado que las familias que pueden manejar 
conflictos de manera constructiva pasan de centrarse en las personas a centrarse en los 
problemas. Intentan satisfacer las necesidades de todos en lugar de exigir las suyas a 
expensas de las de los demás. Luego se comunican claramente y se escuchan mutuamente. 
(p.17). 
Los niños de 7 años de la básica de la Unidad Educativa investigada, demostraron este tipo 
de conductas y comportamientos negativos, tornándose en una preocupación, en la medida 
que muchos autores y entendidos del tema hablan sobre las consecuencias que acarrean y 
una de ellas es provocar malestar a sus compañeros o a las personas de su entorno.  
Algunos de los estudiantes presentan esta característica de ponerse agresivos cuando desean 
obtener algo o no logran aquello que desean, ponen sobrenombres, golpean a los demás 
alumnos o cualquier cosa que se encuentre al alcance de su mano como un desfogue de sacar 
su enojo o furia, puede decirse que su comportamiento se traduce en una rabieta. 
De acuerdo a Buss. (1961) la conducta violenta va dirigido por  tres variables: 
a) Según su modalidad, es concebida como ataques físicos, un ejemplo seria atacar con armas 
u objetos contundentes, verbales como insultos, amenazas y rechazo. 
b) Según su relación interpersonal, se basa en una agresión directa, es decir como una 
amenaza, ataque que puede ser verbal o destruir la integridad de la otra persona. 
c) Según el nivel de actividad implicada, se trata de agresión activa o pasiva, así como 




A lo largo del tiempo las familias enfrentan varias situaciones difíciles, por lo que si no se 
resuelven inmediatamente, causaran molestias a los integrantes de esa familia. Las familias 
son un sistema; en otras palabras, son más que la suma de sus partes compuestas. Por lo 
tanto, un conflicto familiar rara vez se debe a un solo miembro de la familia. Es probable 
que sea la interacción entre todos los miembros de la familia lo que está intensificando el 
conflicto.  
Debido a esto, los profesionales intentan centrarse en el proceso, en lugar del contenido. En 
lugar de preocuparse por lo que se dijo, analizan cómo se dijo y por quién. Curiosamente, 
las habilidades que los practicantes han aprendido lidiando con conflictos familiares 
intratables se están aplicando ahora a conflictos sociopolíticos. Partiendo de la experiencia, 
se considera transcendental identificar y reconocer los conflictos familiares, que originan 
estas actitudes.  
En cuanto a la conflictividad familiar, Becerra (2008) sostiene que: 
El conflicto es uno de los aspectos más frecuentes en una familia. Sin embargo, la mediación 
familiar se centra más específicamente en la resolución de disputas y sigue un conjunto de 
pasos bastante estructurados para llegar a un acuerdo sobre el comportamiento futuro. La 
terapia familiar generalmente se enfoca más ampliamente que la resolución de disputas y 
generalmente sigue un proceso diferente. 
Neighbors, Forehand & Jinn-Jonp (1997) citado por Vargas & Ibañez (2001), consideran 
que, un factor relevante que puede producir los conflictos familiares es la agresión: El 
conflicto puede ocurrir cuando los miembros de la familia tienen diferentes puntos de vista 
o creencias que chocan. A veces, el conflicto puede ocurrir cuando las personas se 
malinterpretan y saltan a la conclusión incorrecta. Los problemas de conflicto que no se 
resuelven pacíficamente pueden generar argumentos y resentimiento. 
En pocas palabras, la función ejecutiva es crítica para el aprendizaje y se reconoce cada vez 
más como esencial para el éxito. Esto significa que un entorno familiar estable, anclado por 
una pareja amorosa, es vital para que los niños prosperen en la escuela y en la vida. Cuando 
el ambiente del hogar es inestable y los padres pelean en presencia de sus hijos, los niños a 
menudo piensan que es su culpa y están traumatizados. Esto afecta negativamente a su salud 
psicológica, afecta su desarrollo y se muestra como un mal comportamiento y malos 
resultados en la escuela. 
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Los conflictos de parejas están asociados directamente con problemas de conducta de rangos 
menores, entre las interacciones de los hijos con sus padres y sus parejas Webster-Stratton 
& Hammond. (1999) citado por Vargas & Ibañez. (2001). Cuando los estudiantes están 
equilibrando las relaciones entre el trabajo, la familia y la escuela, son adaptándose a los 
cambios en los horarios y creando nuevos. Estos cambios ayudan a las personas en el 
aprendizaje de nuevas estrategias de afrontamiento, gestión del tiempo y otros enfoques  de 
planificación. 
Marx evalua  que el conflicto es, después de todo, una parte normal de la vida. 
Afortunadamente, la mayoría de las veces las disputas familiares se resuelven rápidamente. 
Pero cuando el conflicto se convierte en un problema continuo en el hogar, puede dañar las 
relaciones, causar estrés, depresión, ansiedad y resentimiento.  
Según Cloninge, S (2003), afirma que Freud entendió el fenómeno a partir de una hipótesis 
de la presión de los pensamientos. Las familias pueden experimentar dificultades de relación 
en diferentes etapas. Lidiar con la adolescencia también puede causar dificultades, no solo 
para los adolescentes, sino también para los padres y hermanos. De hecho, cada etapa de la 
vida de una familia puede tener un suministro aparentemente inagotable de posibilidades de 
conflicto. 
De acuerdo a Lederach (Fisas, 2005), el conflicto es necesario para la construcción y 
reconstrucción de la transformación humana. Cada familia experimenta conflicto a su 
manera. Independientemente del grado de conflicto familiar, es imperativo que los padres y 
tutores usen una lente y un espíritu de cooperación y consideración positiva al determinar la 
colocación escolar. Emplear este enfoque servirá para brindar a los niños una oportunidad 
óptima de continuar desarrollándose como aprendices curiosos y empáticos. Estos son 
atributos críticos de aprendizaje, que sirven como base para procesar información, para 
aprender, para relacionarse con otros y, en última instancia, para prosperar en la escuela y 
en la vida más allá de los años escolares. 
El conflicto familiar afecta a todas las razas y grupos de riqueza. Ninguna familia está exenta 
de conflictos en algún momento de su relación. El conflicto familiar puede ser de corta 
duración, como los argumentos en la mesa. Sin embargo, los conflictos familiares continuos, 
como el abuso, la pobreza o la inestabilidad mental pueden causar problemas que afectan a 
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toda la unidad familiar. Hoy, veremos cómo el conflicto familiar a largo plazo puede afectar 
la salud mental y física de los miembros de la familia involucrados. 
Según Vargas & Ibañez. (2001) si bien las relaciones familiares pueden brindar apoyo, 
alegría y otros beneficios maravillosos en nuestras vidas, estas relaciones también pueden 
generar estrés, especialmente cuando hay conflictos sin resolver. Debido a que es más difícil 
abandonar las relaciones conflictivas con la familia de lo que sería si estas relaciones fueran 
meras amistades, los conflictos no resueltos con los miembros de la familia pueden ser 
particularmente dolorosos.  
De acuerdo con Minuchin citado por (Espinosa, Núñez, Pérez, Pilloni & Montalvo, 2009), 
el conflicto familiar es perjudicial para los niños pequeños que aún se están desarrollando 
física y emocionalmente. Los niños necesitan sentirse seguros para desarrollar un apego 
apropiado y respuestas emocionales. Si el cuidador no proporciona un ambiente seguro, el 
cerebro del niño se desarrolla de manera diferente, lo que hace que el niño esté 
constantemente alerta. Esto puede provocar síndrome de estrés postraumático, ansiedad o 
depresión. 
Para Wassh y Chagoya (citado por Louro, 2004), los conflictos familiares no resueltos 
generan estrés adicional en las reuniones familiares en particular. Los conflictos pasados no 
resueltos pueden convertirse en el elefante en la sala, sentido por todos, pero no abordado 
directamente en la situación. Esto puede ser estresante para todos antes y durante las 
reuniones familiares, a veces dejando también una sensación duradera de estrés después. 
Los hogares con altos niveles de conflicto familiar a menudo descuidan a los niños pequeños, 
ya sea mostrando un comportamiento negativo o limitando sus interacciones y juegos. Esto 
puede crear déficits en el desarrollo cognitivo que conducen a discapacidades de aprendizaje 
o niños que comienzan la escuela por debajo del nivel de grado. Los niños que pasan por 
negligencia debido a un conflicto familiar, como un padre alcohólico o con enfermedad 
mental, también tienen más problemas de comportamiento que pueden conducir a problemas 
en la escuela. 
En la investigación de Díaz, (2015), se buscó demostrar la aplicación de los juegos de roles 
como estrategia didáctica para disminuir los niveles de agresividad. El tipo de estudio fue 
experimental, y en los resultados se determinó que el conflicto de los padres es común en 
muchas familias y a menudo conduce a fricciones que involucran a los niños. El conflicto y 
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la tensión pueden causar estrés y dañar las relaciones en el seno familiar. Por lo tanto, 
resolver conflictos familiares de manera efectiva también les enseña a los niños cómo 
negociar y alcanzar compromisos, preparándolos para tener relaciones sólidas durante toda 
la vida. 
Además, Quiroz. (2006) plantea “La familia y el maltrato como factores de riesgo de 
conducta antisocial”. La violencia doméstica y familiar ocurre cuando alguien que tiene una 
relación personal cercana con usted lo hace sentir asustado, impotente o inseguro. Puede ser 
físico, pero también puede ser emocional y psicológico. Cualquiera puede experimentar 
violencia doméstica y familiar. Sucede en comunidades, edades, culturas y sexos.  
El abuso dentro de la dinámica familiar puede abarcar una serie de diferentes tipos de abuso, 
con todo, desde violencia doméstica hasta explotación sexual, dentro del hogar familiar. 
Cualquier miembro de una familia puede cometer y ser víctima de abuso familiar: es 
importante que las percepciones de abuso en la familia no se limiten a ver a los niños como 
las únicas víctimas y los padres como los únicos perpetradores. En muchos casos, la mayoría 
de los miembros de una familia no se darán cuenta de que se está cometiendo abuso; es 
probable que el conocimiento del abuso se limite a la víctima y a su abusador. Debido al 
trauma emocional causado por el abuso familiar, puede ser difícil saber a dónde acudir si es 
víctima o es testigo del abuso por parte de un miembro de la familia; Sin embargo, es crucial 
que se denuncie dicho abuso. 
Las variedades y los tipos de conflictos familiares abarcan una amplia gama de disputas 
potenciales que vemos en diversos entornos de la vida moderna. Los padres que trabajan 
juntos de manera amigable son una bendición de ver, mientras que los padres que discuten 
regularmente a menudo están extremadamente estresados por el conflicto con su ex cónyuge. 
(Silva, 2003, p.56). 
En la investigación de Hernandez. (2009), indica que un miembro de la familia motivado 
puede liderar el manejo del conflicto familiar para resolver los argumentos familiares y 
ayudar a todas las partes a superar los problemas. Sin embargo, a menudo, las familias 
parecen no poder resolver el conflicto por sí mismas. Para gestionar eficazmente todo tipo 
de conflictos familiares después de que los intentos internos hayan fallado, sería prudente 
contratar a un experto en estrategias de resolución de conflictos familiares. El abuso también 
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puede involucrar lo que yo llamo acusación estratégica en un intento de mantener la 
influencia percibida en el contexto de las familias y los círculos sociales.  
En cuanto a la separación de los padres, los abogados de derecho de familia serán conscientes 
de que los efectos de su conflicto no se limitan al ámbito legal; Comprender la psicología de 
la separación y el proceso de duelo son conjuntos de habilidades clave para el abogado que 
practica el derecho de familia. Los abuelos pueden perder el contacto con sus nietos o, por 
el contrario, encontrarse repentinamente cargados con los nietos como sus principales 
cuidadores.  
En Latinoamérica, para la mayoría de las personas, la familia es una fuente de gran alegría. 
Pero cuando surge un conflicto, la agitación familiar puede provocar depresión, ansiedad, 
resentimiento y miedo. Una variedad de problemas puede causar conflictos entre parientes, 
incluidos los asuntos extramatrimoniales, las dificultades financieras, la falta de 
comunicación y las dificultades relacionadas con los niños, como la infertilidad, la 
discapacidad o los estilos de crianza opuestos. Discutir de vez en cuando es parte de la vida 
familiar, pero el conflicto continuo puede dañar las relaciones. Escuchar, comprometer y 
buscar orientación profesional cuando sea necesario puede ayudar a las familias a resolver 
problemas.  
Las familias pueden conectar a sus hijos con la comunidad y enseñarles cómo llevarse bien 
en el mundo y cómo enfrentar las adversidades. Además, las familias exitosas se comunican 
entre sí, pasan tiempo juntas, adoptan un sistema común de creencias espirituales / religiosas 
y se enfrentan a las crisis con habilidad.  
Chica, (2016), expresa que la decisión de tener hijos es importante y cambia la vida de una 
persona para siempre. Aunque generalmente es gratificante, la crianza de los hijos también 
puede ser complicada, estresante y agotadora. Sin embargo, el conflicto puede ocurrir 
cuando una pareja no puede concebir o cuando un hombre y una mujer no están de acuerdo 
sobre si tener hijos. Algunos conflictos ocurren porque una pareja concibe inesperadamente 
y no está preparada para tener una familia. Las definiciones de familia han variado de un 
país a otro, y también dentro del país. Debido a esto y a las realidades cambiantes de los 




Las conclusiones a las que llegaron fueron que terminar un matrimonio o una relación a largo 
plazo conlleva muchos ajustes, y las ex parejas pueden encontrarse en medio de un conflicto 
confuso y abrumador. Cuando los niños están involucrados, es esencial encontrar formas de 
manejar y mantener el conflicto al mínimo. Ya sea que sus padres estén casados, se separen, 
se divorcien o se divorcien, los niños reaccionan negativamente a conflictos mal manejados. 
La investigación documentó el impacto del conflicto de los padres en los niños. Ya que ellos 
experimentan un estrés extremo cuando uno de los padres lastima al otro, física y/o 
emocionalmente, cuando el conflicto se trata de ellos o cuando hay agresión verbal. Los 
niños también están estresados por las peleas no resueltas y el uso del tratamiento silencioso. 
En su investigación Guerrero. (2013), acerca de la agresividad en el comportamiento de los 
alumnos, se planteó el objetivo de Identificar cómo incide la agresividad generada en los 
alumnos. La agresión incluye la actuación verbal o física de una manera destructiva, 
amenazante o violenta. Se ha demostrado que el comportamiento violento previo es el 
predictor más fuerte de la violencia futura. Tener síntomas psicóticos severos, no tomar 
medicamentos y usar alcohol o drogas ilegales son otros predictores de violencia. 
La investigación se desarrolló en el marco cualitativo cuyas técnicas fue la investigación 
documental y la encuesta. Como conclusión se demostró que la discusión aborda la 
complejidad, particularmente con respecto a las combinaciones de género de padres e hijos, 
para comprender las influencias agresivas de los padres en las relaciones con los niños de 
sus hijos. Otra forma de explicar la asociación entre la agresión interparental y la agresión 
de los niños con sus compañeros es investigar las estrategias que los jóvenes y sus padres 
generan cuando se enfrentan a situaciones sociales desafiantes.  
El estudio estuvo diseñado para examinar los efectos de la agresión y la resolución agresiva 
de problemas de los padres sobre la resolución agresiva y asertiva de problemas sociales de 
los niños en respuesta a escenarios de pares. Con base en la literatura previa, primero 
planteamos la hipótesis de que la agresión conyugal está positivamente relacionada con la 
resolución agresiva de problemas sociales de los niños y negativamente con la resolución 
asertiva de problemas. 
En su investigación Gruanuer. (2012), denominada “los comportamientos sociales agresivos 
de los niños de cuatro y cinco años de edad. Se planteó el objetivo de determinar el grado de 
asociación entre los comportamientos sociales de los niños y sus formas de integración a las 
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actividades grupales. Dados los vínculos establecidos entre el estrés de los padres, las 
prácticas de paternidad coercitivas y los comportamientos desadaptativos en niños con 
discapacidades del desarrollo, es imperativo que a los padres se les ofrezcan oportunidades 
de aprendizaje que les permitan cambiar sus transacciones entre padres e hijos hacia una vía 
más positiva. 
Las conclusiones permitieron conocer que los padres pueden producir diferencias positivas 
en el comportamiento de los niños, el aprendizaje y el bienestar de aquellos a quienes cuidan, 
sin implementar antecedentes previos o contingencias consecuentes. La mejora de la 
atención plena por parte de los padres de familia produce un aumento sustancial en los 
niveles de felicidad mostrados por los niños. 
Según Rivera. (2014) indica acerca de “los problemas familiares como causa de riesgo frente 
al consumo de drogas en los y las adolescentes. Tuvo como objetivo caracterizar los 
conflictos familiares. La investigación demostró que después de entrenarse en la filosofía y 
la práctica de la atención, los padres pueden prestar atención a los comportamientos 
desafiantes de sus hijos. Los padres también informan una mayor satisfacción con sus 
habilidades de crianza y las interacciones sociales con sus hijos para evitar que caigan en los 
vicios.  
Las conclusiones determinaron que el comportamiento agresivo puede representar una etapa 
de desarrollo normal o indicar un trastorno de salud mental grave y continua que plantea un 
problema de seguridad. Durante el curso del desarrollo normal, las familias pueden 
experimentar períodos en los que un niño muestra berrinches durante los primeros años de 
la infancia o rebelión durante los años de la adolescencia. Estos comportamientos, cuando 
están limitados en el tiempo, se consideran acontecimientos normales del desarrollo. Cuando 
forman un patrón con el tiempo, se consideran trastornos psiquiátricos. 
La investigación según Brito (2017), acerca de “los conflictos socio-familiares y la 
mediación como mecanismo de conciliación, se planteó el objetivo de incrementar el 
cumplimiento de las obligaciones parento-filiales de los padres.  Las investigaciones sobre 
el conflicto ven a la familia como una clase en la sociedad, que uno del grupo está 
oprimiendo a los demás. De manera combatible, una familia no es solo una entidad social de 
niños y parejas casadas. La familia no es más que una sección de la sociedad. Los 
funcionalistas analizaron la familia como una sociedad en miniatura en la que cada miembro 
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de la familia realiza diferentes actividades esenciales que conducirán a la supervivencia y la 
continuidad de la familia. 
Las conclusiones enfocan el conflicto como los miembros de la familia luchan por diferentes 
aspectos de la vida. Esto incluye la lucha por los recursos y el poder. A medida que la familia 
crece, los individuos dentro de la unidad social compiten por la riqueza y el prestigio, lo que 
conduce a la creación de conflictos. La teoría del conflicto está ahí para desafiar esas 
creencias estereotipadas. En la sociedad contemporánea, la economía se ha inflado, por lo 
tanto, es necesario luchar para sobrevivir. Según los grupos marxistas, los individuos en la 
sociedad tienen diferentes recursos no materiales y materiales.  
En la investigación de Solano (2017), denominada “familias disfuncionales y su incidencia 
en el aprendizaje escolar de los estudiantes, se planteó analizar los tipos de familias 
disfuncionales para desarrollar estrategias de orientación que favorezcan los apoyos 
familiares a sus hijos. Además, los padres altamente educados son más propensos que sus 
contrapartes menos educados a leerles a sus hijos. Los padres educados mejoran el desarrollo 
y el capital humano de sus hijos aprovechando sus propias habilidades avanzadas de lenguaje 
para comunicarse con sus hijos. 
El maltrato psicológico según Lopéz & Cols. (1998) es el abuso emocional tomado como 
una de las formas de abuso más difíciles de reconocer. Puede ser sutil e insidioso o abierto 
y manipulador. De cualquier manera, destruye la autoestima de la víctima y comienzan a 
dudar de sus percepciones y realidad.  A menudo es astuto y difícil de detectar porque a 
menudo no hay signos físicos. Aunque vuela por debajo del radar, es muy grave. A veces es 
un precursor del abuso físico. Otras veces, es implacable y continuo. Con el tiempo, el abuso 
emocional puede ser extremadamente perjudicial para su bienestar mental. 
Sin embargo, Gonzales. (2009) expresa que un sistema familiar ayuda a cada uno de sus 
miembros a superar los buenos y los malos momentos. Cuando una familia se comunica 
bien, todos entienden lo que los seres queridos necesitan, lo que los hace más capaces de 
brindar apoyo. Incluso si no se puede hacer nada con respecto a la situación, solo 
proporcionar un oído que escuche puede marcar la diferencia. (p.2)  
Así como la comunicación efectiva casi siempre se encuentra en familias fuertes y 
saludables, generalmente se encuentra en las relaciones familiares poco saludables. Los 
terapeutas matrimoniales y familiares a menudo informan que la mala comunicación es una 
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queja común de las familias que tienen dificultades. La mala comunicación es poco clara e 
indirecta. Puede conducir a numerosos problemas familiares, incluidos conflictos familiares 
excesivos, resolución de problemas ineficaz, falta de intimidad y vínculos emocionales 
débiles. (Domínguez, 2004) 
En su investigación Sobrino. (2008) dice: La comunicación es directa si la persona con quien 
se habla es la persona a quien se destina el mensaje. Por el contrario, la comunicación es 
indirecta si el mensaje no está dirigido a la persona a quien está destinado. Los miembros de 
la familia a menudo no están de acuerdo sobre cómo deben lidiar con sus problemas 
personales. Si bien puede ser difícil escuchar, a veces es bueno que un miembro de la familia 
comparta otra perspectiva de una situación. (p. 8).  
Con respecto a las conductas agresivas, Serrano. (2000) puntualiza que el comportamiento 
agresivo y la violencia que conducen a dificultades disciplinarias y legales que han alcanzado 
proporciones epidémicas entre nuestros jóvenes. La gravedad de los problemas en la mala 
conducta y los costos sociales para la sociedad han aumentado notablemente. Estos enfoques 
clínicos, educativos y de políticas públicas ofrecen a los profesionales de la salud mental 
mayores oportunidades para ayudar en esta área crítica. (p. 19).   
Según el Consultor de Psicopedagogía Infantil y Juvenil (1987) indica que el 
comportamiento agresivo es el comportamiento que causa daño físico o emocional a otros, 
o amenaza con hacerlo. Puede ir desde el abuso verbal hasta la destrucción de los bienes 
personales de la víctima. Las personas con comportamiento agresivo tienden a ser irritables, 
impulsivos e inquietos. La agresión será verbal o física. Algunas personas solo se comportan 
bruscamente en cosas terriblemente específicas, como un ejemplo cuando beben alcohol o 
después de sentir que no están siendo tomados en serio o después de estar terriblemente 
molestos y en carne viva. No importa la agresión y no importa el tipo que tome, causará una 
gran cantidad de dificultades. 
En esta tendencia, Buss. (1961), expresa que la comunicación en la familia al comunicarse 
fomenta el amor que compartes y fortalece los lazos. Muchas familias se separan porque los 
miembros individuales se ven envueltos en sus vidas individuales y se olvidan de venir a su 
hogar para hablar sobre el mundo que les rodea. Cuando surgen problemas, si ha establecido 




Posteriormente, Flores y Tobon. (2003), expresa que los niños tan pequeños como los 
preescolares pueden mostrar un comportamiento violento. Sin embargo, durante los 
desacuerdos puede parecer imposible comunicarle algo a la otra persona. Sin embargo, es 
importante no dar la vuelta, o podrías arruinar la relación que tienes con esa persona durante 
muchos años. Muchas familias pasan por esto y causa conflictos no solo para los dos en 
conflicto, sino también para otros miembros de la familia. 
Según afirman Tapia , Alvarez, Rubio, Granfelt, & Poblete, (2000), es importante tener en 
cuenta estos puntos porque una mejor comunicación familiar ayuda a garantizar que el 
entorno de su hogar sea más positivo que negativo. De hecho, los investigadores han 
descubierto que la calidad de las interacciones familiares se correlaciona con lo satisfechos 
que están con esas relaciones. Por el contrario, los malos patrones de comunicación a 
menudo aumentan el conflicto familiar y disminuyen los lazos emocionales.  
La mayoría de los niños superan este tipo de comportamiento cuando ingresan a la escuela 
primaria, porque han desarrollado las habilidades del lenguaje para expresarse en palabras y 
han sido socializados para sentir que la agresión física es incorrecta y poco gratificante. Si 
su hijo no aprendió estas lecciones, es hora de averiguar por qué. Si el comportamiento 
agresivo de su hijo es frecuente y severo, o si sus esfuerzos para frenarlo no tienen ningún 
efecto, deberá consultar al médico de su hijo o a un profesional capacitado en salud mental, 
como un psicólogo o psiquiatra infantil. (Feist & Feist, 2007) 
Con relación a las causas de la agresividad, Golstein & Keller. (2001) señalan que las 
familias se sienten más capaces de contribuir a la educación de sus hijos cuando su escuela 
se esfuerza por construir una relación cooperativa y respetuosa entre el personal de la escuela 
y las familias. Los estudios demuestran que cuando la escuela se comunica con los padres 
con frecuencia y les ofrece oportunidades significativas para involucrarse, los padres se 
sienten más conectados con la escuela de sus hijos. (p. 127).  
Los niños a menudo actúan en respuesta a las luchas familiares, ya sea luchando contra los 
padres, un hermano que se burla sin descanso, un traslado a una nueva área, enfermedades 
graves en la familia o la pérdida del trabajo del sostén de la familia. Tales tensiones y 
cambios estresan tanto a los niños como a los padres, y algunos niños reaccionan volviéndose 
beligerantes o destructivos. (Álvarez y García, 2010, p.11) 
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Las relaciones interpersonales son importantes, puede ser demasiado fácil crear una vida 
para que la familia pase mucho tiempo de calidad juntos, especialmente cuando se 
encuentren trabajando largas horas ocupados con la escuela y sus actividades 
extracurriculares. Sin embargo, es increíblemente importante programar el tiempo en 
familia. De hecho, debe aumentar la importancia de hacerlo al nivel que se considera tan 
importante como presentarse al trabajo o ir a una cita con el médico. (Citado por Peinado y 
Vallejo, 2005)  
Zaldívar (2007) señala que “Las habilidades de relación interpersonal en el lugar de trabajo 
permiten una mejor comprensión entre los empleados, así como una comunicación más 
efectiva. Para los individuos que pasan, en promedio, de siete a ocho horas de su día en el 
trabajo, es irracional creer que pueden trabajar solos. Por lo tanto, todos deberíamos tener 
relaciones interpersonales saludables en el trabajo para poder tener un ambiente amigable.” 
Wilber. (2005), manifiesta que una forma de aumentar el tiempo en familia es asegurarse de 
que al menos algunas de las comidas que come se gasten en familia. También ayuda que esto 
suceda en un día regular o una serie de días, como los domingos por la noche. La creación 
de este protocolo hace que los niños y otros familiares comiencen a esperarlos, pero 
finalmente les ayuda a aprender a esperar estas experiencias positivas. (p. 112) 
Actualmente, la convivencia en las escuelas parece haberse deteriorado y ocasionalmente se 
producen episodios violentos Los medios de comunicación informan cada vez más este tipo 
de noticias que concierne a toda la sociedad. Los principales casos de convivencia tienden a  
provenir de problemas de indisciplina entre estudiantes. La convivencia en las escuelas es 
un fenómeno complejo ya que varios factores convergen en él.  (Ortega y Martín, 2004, p. 
67). 
Así pues, la convivencia escolar ha sido y sigue siendo un desafío para los centros 
educativos, especialmente para aquellos que se encuentran en entornos en riesgo de 
exclusión social donde la violencia, los conflictos y los enfrentamientos son frecuentes. Sus 
profesionales de la educación requieren una revisión de las formas de gestionar la 
convivencia y hacer frente a los conflictos con el fin de mejorar las relaciones interpersonales 
y promover competencias que puedan ir más allá de los límites escolares y extenderse a la 
sociedad en su conjunto. Sin lugar a dudas, apostar por una educación que fomente la 
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inclusión social constituía un objetivo del sistema educativo actual. (Blaya, Debarbieux, Del 
Rey, & Ortega, 2006, p. 34)  
Sin embargo, Bronfenbrenner. (1997), indica que “aunque los entornos grupales son 
excelentes por una variedad de razones, también es importante reservar un tiempo individual 
entre usted y otros miembros de su familia. A menudo, las personas se sienten más cómodas 
hablando de cosas importantes para ellos en este entorno en lugar de uno grupal. Cualquier 
cosa que los haga pensar y hablar más a fondo es algo bueno.” 
En el modelo normativo disciplinario, el uso de prácticas disciplinarias punitivas que 
dependen de la suspensión, la expulsión y otras consecuencias severas, a menudo aplicadas 
desproporcionadamente a los estudiantes minoritarios, socavan la meta del éxito para todos. 
Es un enfoque integral que utiliza la disciplina para enseñar en lugar de castigar y, como 
resultado, ayuda a los estudiantes a triunfar y prosperar en la escuela. Las escuelas que 
adoptan este enfoque promueven el comportamiento positivo de los estudiantes. 
La presente investigación se justifica en los aspectos siguientes:  
El valor teórico se centra en los conflictos familiares y las conductas agresivas, ya que los 
estudios familiares exploran sistemáticamente las formas en que los individuos influyen y 
son influenciados por las comunidades, culturas, instituciones y sociedades, y por ideas, 
normas y valores. 
En el aspecto práctico, la estabilidad de los estudiantes y estudios familiares desarrollan una 
lente crítica a través de la cual pueden desarrollar su conciencia y tomar decisiones con 
respecto a los problemas críticos en nuestra sociedad cada vez más compleja, multifacética 
y diversa. El conocimiento y la comprensión desarrollados a través de los estudios familiares 
pueden ayudar a informar la discusión sobre temas críticos sociales, culturales, económicos, 
tecnológicos, ambientales y de bienestar. 
Por lo tanto se formula el siguiente problema: 
¿Cuál es la relación entre los conflictos familiares y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Victoria Macías De Acuña Milagro? 
Y como problemas específicos, se expresan los siguientes:  
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¿Cuál es la relación entre los conflictos familiares y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro? 
¿Cuál es la relación entre los conflictos familiares y las relaciones intrapersonales de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro? 
¿Cuál es la relación entre los conflictos familiares y la convivencia escolar de los estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro? 
¿Cuál es la relación entre el maltrato físico y las conductas agresivas de los estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro? 
¿Cuál es la relación entre el maltrato psicológico y las conductas agresivas de los estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro? 
¿Cuál es la relación entre la comunicación familiar y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro? 
Como Hipótesis General se indica:  
Existe relación significativa entre los conflictos familiares y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa Victoria Macías De Acuña Milagro.  
La hipótesis Nula fue:  
No existe relación significativa entre los conflictos familiares y las conductas agresivas de 
los estudiantes de básica de la Unidad Educativa Victoria Macías De Acuña Milagro. 
Y, como Hipótesis específicas, las siguientes:  
Existe relación significativa entre los conflictos familiares y las relaciones interpersonales 
de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Existe relación significativa entre los conflictos familiares y las relaciones intrapersonales 
de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Existe relación significativa entre los conflictos familiares y la convivencia escolar de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Existe relación significativa entre el maltrato físico y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
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Existe relación significativa entre el maltrato psicológico y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Existe relación significativa entre la comunicación familiar y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
De la misma manera, se plantearon los objetivos: 
Como Objetivo General se encuentra:  
Determinar la relación entre los conflictos familiares y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Y como Objetivos Específicos 
Establecer la relación entre los conflictos familiares y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Establecer la relación entre los conflictos familiares y las relaciones intrapersonales de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Establecer la relación entre los conflictos familiares y la convivencia escolar de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Identificar la relación entre el maltrato físico y las conductas agresivas de los estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Identificar la relación entre el maltrato psicológico y las conductas agresivas de los 
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro. 
Identificar la relación entre la comunicación familiar y las conductas agresivas de los 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
La metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación fue descriptiva, 
que se trata de: “Conflictos familiares y conductas agresivas en estudiantes”. Dando lugar a 
la selección de métodos, técnicas e instrumentos idóneos para realizar la busqueda de 
diferentes hallazgos. 
El tipo de estudio fue no experimental que permitió examinar el nivel de correlación entre 
las variables de los conflictos familiares y las conductas agresivas. Según (Kerlinger, 2002); 
“Una correlación se refiere a una relación entre dos variables. Las correlaciones pueden ser 
fuertes o débiles, así como positivas o negativas. En otros casos, puede no haber correlación 
alguna entre las variables de interés.”  
Las variables que intervienen en la investigación se correlacionan de la siguiente manera: 
 
En donde: 
M =    Es la muestra. 
O1 =    Son datos de la Variable Conflictos Familiares. 
O2 =    Son datos de la variable Conductas agresivas. 




- Maltrato físico 
- Maltrato psicológico 




- Relaciones interpersonales 
- Relaciones intrapersonales 
- Convivencia escolar 
Operacionalización de variables 
 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
La población está compuesta por 54 estudiantes de 7 años de edad de básica de la Unidad 
Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro.   
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Según (Tamayo, 2012) sostiene que la población es el aspecto más fundamental de la 
existencia, se define como un grupo de sujetos que conllevan una característica o un conjunto 
de estos. (p.180). 
Cuadro 1.- Distribución de la población por sexo y porcentual 
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
MASCULINO 28 51% 
FEMENINO 26 49% 
TOTAL 54 100 
 
La muestra fue probabilística y estuvo compuesta por 19 estudiantes de 7 años de edad de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro.  
También, (Sampieri, 2006) define una muestra como "otra forma de representar visualmente 
el cambio en la tasa de crecimiento de la población mundial." (p.17) 




N= Total de la población:   54 
Z= Nivel de confianza:    1.96 
p= Variable de Probabilidad   0.98 
q= Variable de fracaso    0.02 
d= Precisión (error máximo admisible) 0.03 
 
    54 x (1.96)2 x 0.98 x 0.02 













19 (tamaño de la muestra) 
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La muestra la graficamos en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2.- Distribución de la muestra por sexo y porcentual. 
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
MASCULINO 10 53% 
FEMENINO 9 47% 
TOTAL 19 101 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Entre las técnicas de recolección de datos se encuentra la observación y encuesta. 
Los instrumentos fueron: Un cuestionario para la variable conflictos familiares que estuvo 
compuesta por 3 dimensiones. Una ficha de observación de conductas agresivas para la 
variable conductas agresivas que estuvo compuesta de 3 dimensiones y 20 ítems.  
La validez de los instrumentos estuvo a cargo del tutor de diseño y desarrollo de tesis, quien 
recurriendo a su experticia aplicó la matriz de validación facilitada por la Universidad César 
Vallejo, para validar la consistencia interna de los ítems, los mismos que debían tener 
relación directa con las dimensiones y las variables investigadas.  
Para el desarrollo de confiabilidad este proceso, se procedió con lo siguiente: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre conflictos familiares y 
conductas agresivas, primero se determinó una muestra piloto de 10 estudiantes. Luego se 
estableció una prueba para determinar el grado de confiabilidad. Finalmente a través del 
proceso se estimó el coeficiente de confiabilidad mediante Alpha de Cronbach. 
 
Cuadro 2.- Estadísticas de fiabilidad de instrumento de variable conflictos Familiares 







En el cuadro 2 observamos el índice .830, como resultado de la prueba del Alfa de Cronbach, 
permitiéndonos inferir que los ítems del instrumento tienen consistencia y pueden aplicarse 
a la muestra en estudio. 
Cuadro 3.- Estadísticas de fiabilidad de instrumento de variable conductas agresivas 
Alfa de 




En el cuadro 3 observamos el índice .805, como resultado de la prueba del Alfa de Cronbach, 
permitiéndonos inferir que los ítems del instrumento tienen consistencia y pueden aplicarse 
a la muestra en estudio. 
2.5. Método de análisis de datos 
La recolección de datos se realizó mediante una prueba de análisis cuantitativo, previamente 
se hizo uso de instrumentos que fueron aplicados de manera sistemática en el campo de la 
investigación, los resultados fueron tabulados en la Hoja de cálculo Excel y por último se 
utilizó el programa estadístico SPSS para el procesamiento del método Pearson. 
2.6. Aspectos éticos 
El proceso de investigación ha garantizado en su totalidad la protección al derecho de autor 
garantizando la integridad de las opiniones vertidas por los participantes, así mismo, la 









Distribución de frecuencia y porcentajes de los conflictos familiares de los estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Alto (27-38) 0 0 
Medio (16-26) 6 32 
Bajo (0-15) 13 68 
Total 19 100 




Figura 1. Gráfico circular de la distribución porcentual de los conflictos familiares de los 
estudiantes. 
 
Con relación a las escalas se observa que el 68% presentan un nivel bajo de conflictos 













Distribución de frecuencia y porcentajes de las conductas agresivas de los estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Alto (30-40) 0 0 
Medio (16-29) 6 32 
Bajo (0-15) 13 68 
Total 19 100 




Figura 2. Distribución porcentual de las conductas agresivas de los estudiantes. 
 
En esta pregunta, la tabla 2 y figura 2, reflejan que el 68% de estudiantes presentan un nivel 














Correlación entre los conflictos familiares y las conductas agresivas de los estudiantes de 









Correlación de Pearson 1 ,908** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 19 19 
Conductas 
agresivas 
Correlación de Pearson ,908** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Con respecto a la correlación en esta variable, en la tabla 3 se muestra la aplicación del 
Coeficiente de correlación de Pearson en dónde; se indica un índice de 0,908 de resultado, 
afirmando que existe una correlación muy alta entre ellas. Considerando que la relación es 





















Distribución de frecuencia y porcentajes de las relaciones interpersonales de los estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
ESCALA frecuencia % 
Buena (12-14) 0 0 
Regular (6-11) 6 32 
Malo (0-5) 13 68 
Total 19 100 
Fuente: Ficha de observación. 
 
Figura 3. Distribución porcentual de las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
 
En esta alternativa, en la tabla 4 y figura 3, se determina que el 68% de estudiantes presentan 












Correlación entre los conflictos familiares y las relaciones interpersonales de los estudiantes 









Correlación de Pearson 1 ,736** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,736** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En esta relación de variables, en la tabla 5 se representa la aplicación del Coeficiente de 
correlación de Pearson, comprobando un índice de 0,736 como resultado; por lo que se 

















Distribución de frecuencia y porcentajes de las relaciones intrapersonales de los estudiantes 
de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Bueno (10-12) 0 0 
Regular (5-9) 4 21 
Malo (0-4) 15 79 
Total 19 100 




Figura 4. Distribución porcentual de las relaciones intrapersonales de los estudiantes. 
 
Con respecto a las escalas, en la tabla 6 y figura 4, se define que el 79% de estudiantes 














Correlación entre los conflictos familiares y las relaciones intrapersonales de los estudiantes 










Correlación de Pearson 1 ,706** 
Sig. (bilateral)  ,001 




Correlación de Pearson ,706** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la correlación significativa, en la tabla 7 se observa la aplicación del Coeficiente de 
correlación de Pearson teniendo como resultado; el valor índice de 0,706; indicando una 




















Distribución de frecuencia y porcentajes de la convivencia escolar de los estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Buena  (12-14) 0 0 
Regular (6-11) 9 47 
Malo  (0-5) 10 53 
Total 19 100 




Figura 5. Distribución porcentual de la convivencia escolar de los estudiantes. 
 
En este caso, en la tabla 8 y figura 5, se expresa que el 53% de estudiantes indican tener un 













Correlación entre los conflictos familiares y la convivencia escolar de los estudiantes de 









Correlación de Pearson 1 ,689** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 19 19 
Convivencia 
escolar 
Correlación de Pearson ,689** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En esta correlación planteada, en la tabla 9 se indica la aplicación del Coeficiente de 
correlación de Pearson para medir la relación entre las variables, en donde se encontró un 
resultado de 0,689; lo cual permitió demostrar que existe una correlación alta entre los 





















Distribución de frecuencia y porcentajes del maltrato físico de los estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Alto (12-14) 2 11 
Medio (6-11) 8 42 
Bajo (0-5) 9 47 
Total 19 100 





Figura 6. Gráfico circular de la distribución porcentual del maltrato físico de los estudiantes. 
 
En estas escalas, la tabla 10 y figura 6, se observó que el 47% de estudiantes demostraron 
tener un nivel bajo de maltrato físico; el 42% se identificaron con un nivel medio de maltrato 












Correlación entre el maltrato físico y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de 









Correlación de Pearson 1 ,672** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 19 19 
Conductas 
agresivas 
Correlación de Pearson ,672** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En los resultados que se observan en esta tabla 11 se muestra la aplicación del Coeficiente 
de correlación de Pearson para medir la relación existente entre las variables involucradas; 
determinando un resultado índice de 0,672; lo que permitió establecer que existe una 





















Distribución de frecuencia y porcentajes del maltrato psicológico de los estudiantes de básica 
de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Alto (12-14) 0 0 
Medio (6-11) 4 21 
Bajo (0-5) 15 79 
Total 19 100 




Figura 7. Distribución porcentual del maltrato físico de los estudiantes. 
 
En esta pregunta relacionada con la tabla 12 y figura 7, en donde se expresó que el 79% de 














Correlación entre el maltrato psicológico y las conductas agresivas de los estudiantes de 









Correlación de Pearson 1 ,753** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 19 19 
Conductas 
agresivas 
Correlación de Pearson ,753** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Con respecto a la correlación del maltrato psicológico y las conductas agresivas, en la tabla 
13 se presenta la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson se identificó un índice 






















Distribución de frecuencia y porcentajes de la comunicación familiar de los estudiantes de 
básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
ESCALA frecuencia % 
Buena (9-10) 0 0 
Regular (4-8) 8 42 
Malo (0-3) 11 58 
Total 19 100 




Figura 8. Distribución porcentual de comunicación familiar de los estudiantes de básica de 
la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”. 
 
En esta interrogante, la tabla 14 y figura 8, indica que el 58% de estudiantes demostraron un 













Correlación entre la comunicación familiar y las conductas agresivas de los estudiantes de 









Correlación de Pearson 1 ,672** 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 19 19 
Conductas 
agresivas 
Correlación de Pearson ,672** 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 19 19 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Con respecto a la correlación de las variables la comunicación familiar y las conductas 
agresivas. En la tabla 15 se representa la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson 
en donde se identificó un índice de 0,672; lo que establece que existe una correlación alta 


















Realmente los conflictos y problemas familiares son muy comunes hoy en día y cada uno de 
ellos tiene sus particularidades, y es que se trata de situaciones con un alto contenido 
afectivo. Los conflictos son situaciones en la que dos o más partes expresan incompatibilidad 
y pueden nacer en diferentes espacios de nuestra vida cotidiana y si los manejamos de 
manera efectiva y correcta pueden llegar a convertirse en positivos, en lo que se puede lograr 
nuevas formas para relacionarse. Otros de los aspectos que se presentan son las dificultades 
de los padres de familia de querer saber cómo tratar el comportamiento agresivo de sus 
menores hijos, en la medida que casi a cada momento y a diario tenemos que hacer frente a 
la desobediencia y a la rebeldía de los hijos; por tal motivo es la escuela que asume el 
tratamiento con responsabilidad y muchas veces desde la infancia hasta la adolescencia del 
educando, porque los docentes son conscientes que si no se trata con tiempo sus 
consecuencias se pueden convertir en fracaso escolar, por ello en la presente investigación 
se propuso plantear los objetivos siguientes:  
 
En relación al objetivo general se plantea determinar la relación entre los conflictos 
familiares y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa 
“Victoria Macías De Acuña” Milagro, presentándose los resultados en la tabla 3, en la que 
se presenta la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación 
entre los conflictos familiares y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la 
Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”; identificándose un índice de 0,908; 
concluyéndose que existe una correlación muy alta entre los conflictos familiares y las 
conductas agresivas. Considerando que la correlación es positiva se puede determinar que a 
mayor conflictos familiares mayores conductas agresivas; estos resultados hallan su respaldo 
en la conclusión de (Rivera, 2014), cuando determina que los principales indicadores por los 
que se dan los conflictos son por la situación económica, infidelidades y barreras en la 
comunicación entre sus miembros, la cual incide en la manifestación de los conflictos, 
dándose de manera abierta con insultos y confrontaciones; y encubierta cuando los 






Referente al objetivo específico 1, se plantea establecer la relación entre los conflictos 
familiares y las relaciones interpersonales de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa “Victoria Macías De Acuña”; evidenciándose en la tabla 5 la aplicación del 
Coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación entre los conflictos familiares 
y las relaciones interpersonales de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria 
Macías De Acuña” Milagro; identificándose un índice de 0,736; concluyéndose que existe 
una correlación alta entre los conflictos familiares y las relaciones interpersonales; respaldan 
estos resultados la posición teórica Lewis Cosser, quien sostiene que las relaciones 
interpersonales son generadoras de conflictos entre los seres humanos, pero si impera la 
cooperación en la relación social es más que probable que se puedan prevenir.  
 
Así también, el objetivo específico 2, demanda establecer la relación entre los conflictos 
familiares y las relaciones intrapersonales de los estudiantes de básica de la Unidad 
Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro; observándose que en la tabla 7 se presenta 
la aplicación del Coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación entre los 
conflictos familiares y las relaciones intrapersonales de los estudiantes de básica de la 
Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” Milagro; identificándose un índice de 0,706; 
por lo que se concluye que existe una correlación alta entre los conflictos familiares y las 
relaciones intrapersonales, estos resultados se contratan con lo vertido por (Wilber, 2005), 
quien manifiesta que las relaciones intrapersonales son las conexiones más íntimas con el 
ser que somos, que algunos denominan ser profundo, ser superior, yo real, ser radical. 
 
Respecto al objetivo específico 3, se plantea establecer la relación entre los conflictos 
familiares y la convivencia escolar de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa 
“Victoria Macías De Acuña”, evidenciándose en la tabla 9, la aplicación del Coeficiente de 
correlación de Pearson para medir la relación entre los conflictos familiares y la convivencia 
escolar de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” 
Milagro; se identifica un índice de 0,689; por lo que se concluye que existe una correlación 
alta entre los conflictos familiares y la convivencia escolar; estos resultados se amparan con 
la posición teórica de Ortega, (2006), quien manifiesta que la convivencia escolar es un 
fenómeno que se basa en la percepción colectiva de los miembros de la comunidad escolar 




En lo que concierne al objetivo específico 4, referido a identificar la relación entre el maltrato 
físico y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria 
Macías De Acuña”, se evidencia que en la tabla 11 se presenta la aplicación del Coeficiente 
de correlación de Pearson para medir la relación entre el maltrato físico y las conductas 
agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña” 
Milagro; identificándose un índice de 0,672; por lo que se concluye que existe una 
correlación alta entre el maltrato físico y las conductas agresivas, respaldándose estos 
resultados con los aportes de (Golstein & Keller, 2001), señalan que la familia influye mucho 
en el desarrollo del niño, si fue criado en un ambiente familiar estable, donde recibía afecto 
y hubo comunicación, entonces el niño adopta una personalidad bien formada. A no ser así 
su personalidad tendrá serias alteraciones.  
 
En razón del objetivo específico 5, que insta a identificar la relación entre el maltrato 
psicológico y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa 
“Victoria Macías De Acuña”, se observa que En la tabla 13 se presenta la aplicación del 
Coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación entre el maltrato psicológico y 
las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías 
De Acuña” Milagro; se identifica un índice de 0,753; por lo que se concluye que existe una 
correlación alta entre el maltrato psicológico y las conductas agresivas, estos resultados 
encuentran asidero teórico de  (Lopéz & Cols, 1998)quien manifiesta que las personas 
reaccionan a partir de sus propias percepciones, por lo que sus reacciones no definen su 
comportamiento. Tampoco es abuso emocional decir lo que uno piensa con honestidad 
contundente. Quizás la declaración carece de tacto, pero no es emocionalmente abusiva. 
Nuevamente, el hecho de que alguien reaccione a lo que se ha dicho con dolor no significa 
que uno haya sufrido abuso emocional. 
 
Finalmente, el objetivo específico 6, demandó identificar la relación entre la comunicación 
familiar y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa 
“Victoria Macías De Acuña”, observándose en la tabla 15 se presenta la aplicación del 
Coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación entre la comunicación familiar 
y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria 
Macías De Acuña” Milagro; se identifica un índice de 0,672; por lo que se concluye que 
existe una correlación alta entre la comunicación familiar y las conductas agresivas; estos 
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resultados se afianzan con la concepción teórica de (Gonzales, 2009), quien manifiesta que 
la familias dan forma a las personas a lo largo de sus vidas, y la comunicación familiar es la 
base de la vida y el funcionamiento de la familia. Es a través de la comunicación que las 
familias se definen y los miembros aprenden a organizar los significados. Cuando las 
personas se unen para formar relaciones familiares, crean un sistema que es más grande y 
más complejo que la suma de sus miembros individuales. Es dentro de este sistema que las 
familias navegan comunicativamente la cohesión y la adaptabilidad; crear imágenes 
familiares, temas, historias, rituales, reglas y roles; manejar el poder, la intimidad y los 
límites; y participar en un proceso interactivo de creación de significado, produciendo 












Respecto al objetivo general: 
 Este estudio de investigación permitió determinar la relación entre los conflictos 
familiares y las conductas agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa 
“Victoria Macías De Acuña”, evidenciándose que el 68% de estudiantes presentan un 
nivel bajo de conflictos familiares y el 32% presentan un nivel medio y que el 68% de 
estudiantes presentan un nivel bajo de conductas agresivas y el 32% presentan un nivel 
medio. 
 
Respecto a los objetivos específicos: 
 En relación a establecer la relación entre los conflictos familiares y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías 
De Acuña”, se evidencia que el 68% de estudiantes presentan un nivel malo de las 
relaciones interpersonales y el 32% presentan un nivel regular. 
 
 Asimismo, al establecer la relación entre los conflictos familiares y las relaciones 
intrapersonales de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías 
De Acuña”, se evidencia que el 79% de estudiantes presentan un nivel malo de las 
relaciones intrapersonales y el 21% presentan un nivel regular. 
 
 Respecto a establecer la relación entre los conflictos familiares y la convivencia escolar 
de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”, se 
observa que el 53% de estudiantes presentan un nivel malo de la convivencia escolar y 
el 47% presentan un nivel regular. 
 
 Por otro lado, al identificar la relación entre el maltrato físico y las conductas agresivas 
de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De Acuña”, el 
47% de estudiantes presentan un nivel bajo de maltrato físico; el 42% presentan un nivel 





 Asimismo, al identificar la relación entre el maltrato psicológico y las conductas 
agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De 
Acuña”, se evidencia que el 79% de estudiantes presentan un nivel bajo de maltrato 
psicológico y el 21% presentan un nivel medio. 
 
 Finalmente, al identificar la relación entre la comunicación familiar y las conductas 
agresivas de los estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Victoria Macías De 
Acuña”, se observa que el 58% de estudiantes presentan un nivel malo de comunicación 




























La autoridad y docentes de la unidad educativa “Victoria Macías de Acuña”, Milagro, deben 
promover campañas de formación dirigida a los padres de familia en horarios de fin de 
semana, con el objetivo que estos aprendan estrategias alternativas para dar solución a los 
conflictos que se presentan en protección  a la familia, tendiendo a generar formas eficaces 
de relación familiar. 
 
Que el área de psicología conjuntamente con los tutores, promuevan cursos de formación 
familiar y prácticas conciliatorias para los padres de familia y que estos se conviertan en 
agentes de cambio dentro del seno familiar.  
 
Que en la Unidad Educativa se clasifique a los estudiantes que presentan conductas agresivas 
no manejables, para que sean reportados a especialistas en el área de psicología, con el 
propósito que reciban el tratamiento adecuando e ir disminuyendo sus inadecuadas 
conductas, que causan daño a sus compañeros. 
 
Que en cada aula de clase se implementen normas específicas de comportamientos, 
elaboradas entre docentes y estudiantes y se coloquen en lugar visible, en ellas debe 
especificarse que todo acto agresivo debe ser corregido por autoridades y no se genere 
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Anexo 3. Bases de datos de las variables de la prueba piloto 
 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 1 2 0 2 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4 2 1 1 2 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 2 1 0 2 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1
7 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1
8 2 1 2 1 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1
9 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1
10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
COMUNICACIÓN FAMMALTRATO PSICOLÓGICOMALTRATO FÍSICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 1 2 0 2 0 2
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
4 2 1 1 2 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
6 2 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 2
7 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1
8 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1
9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
RELACIONES INTERPERSONAL RELACIONES INTRAPERS CONVIVENCIA ESCOLAR
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T T T T. GENERAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 8
2 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 1 2 2 7 1 2 0 2 0 5 15
3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 5
4 0 0 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 8
4 2 1 1 2 2 1 0 9 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 14
6 2 1 0 2 2 1 2 10 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 1 2 1 6 19
7 2 1 0 1 2 1 2 9 1 1 1 2 1 2 2 10 1 0 1 1 1 4 23
8 2 1 2 1 2 2 2 12 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 5 19
9 2 1 0 1 2 0 0 6 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 3 13
10 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 6
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 1 2 2 7 1 2 0 2 0 5 15
13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 5
14 0 0 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 8
15 2 1 1 2 2 1 0 9 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 14
16 2 1 0 2 2 1 2 10 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 1 2 1 6 19
17 2 1 0 1 2 1 2 9 1 1 1 2 1 2 2 10 1 0 1 1 1 4 23
18 2 1 2 1 2 2 2 12 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 5 19
19 2 1 0 1 2 0 0 6 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 3 13
CONFLICTOS FAMILIARES
MALTRATO FÍSICO MALTRATO PSICOLÓGICO COMUNICACIÓN FAM
T T. GENERAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 0 1 1 0 4 1 2 0 2 0 2 1 8 15
2 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 1 2 5 2 1 2 0 2 0 2 9 17
3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 5
4 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 7
5 2 1 1 2 1 1 0 8 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2 14
6 2 1 0 2 1 1 0 7 0 1 0 0 1 1 3 0 0 2 1 2 1 2 8 18
7 0 1 0 0 1 1 2 5 1 1 1 2 1 2 8 2 1 0 1 1 1 1 7 20
8 0 1 2 0 1 2 0 6 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 6 14
9 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 4 10
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 4
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 2 1 2 5 2 1 2 0 2 0 2 9 17
13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 5
14 0 0 2 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 7
15 2 1 1 2 1 1 0 8 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 2 14
16 2 1 0 2 1 1 0 7 0 1 0 0 1 1 3 0 0 2 1 2 1 2 8 18
17 0 1 0 0 1 1 2 5 1 1 1 2 1 2 8 2 1 0 1 1 1 1 7 20
18 0 1 2 0 1 2 0 6 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 1 1 6 14
19 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 1 1 1 1 4 10
CONDUCTAS AGRESIVAS
CONVIVENCIA ESCOLARRELACIONES INTERPERSONAL RELACIONES INTRAPERS
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